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Työvoiman määrän kasvu .jatkui toisella neljänneksellä
Työvoimakehitys jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä samansuuntaisena 
kuin tammi-maaliskuussa havaittu kehitys. Sekä työvoiman kokonaismäärä että työttö­
mien määrä kasvoivät edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kasvu näyttää kui­
tenkin hidastuneen ensimmäiseen neljännekseen verrattaessa. Huhti-kesäkuussa kasvoi 
työvoiman määrä 8 000 henkilöllä ja työttömien määrä 6 000 henkilöllä viime vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta.
Työllisten määrä on sen sijaan pysynyt suunnilleen viime vuoden vertailuajankohtien 
tasolla. Seuraavassa asetelmassa ovat työvoiman, työllisten ja työttömien määrien 
muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
-  2 -
Neljännes Työvoima Työlliset Työttömät
muutos 1 000 henkilöä
1971/70 I - 15 - 15 0
II 12 6 6
III 3 - 7 10
IV 18 3 15
M1H 5 - 3 8
1972/71 1 13 - 3 16
11 8 2 6
Työllisten määrä kasvoi edelleen teollisuudessa ja palveluelinkeinoissa
Vaikka työllisten kokonaismäärä olikin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 
lähes samansuuruinen kuin viime vuonna vastaavana aikana, muuttui eri elinkeinojen 
työllisyys aikaisempien kehityssuuntien mukaisesti.
Palveluelinkeinojen (kaupan, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, liikenteen ja muiden 
palveluelinkeinojen) työllisten määrä kasvoi toisella neljänneksellä 30 000 henki­
löllä viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samaan aikaan kasvoi teollisuuden 
työllisten määrä 14 000 henkilöllä, mutta sekä rakennustoiminnan että maa- ja metsä­
talouden työllisten määrät laskivat.
3Elinkeinoryhmien työllisten määrien muutokset 1 000 henkilöinä edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä ovat:
neljännes Palvelu­ Teollisuus Rakennus­ Maa- ja metsä­
elinkeinot toiminta talous
1971/70 I 10 4 - 5 - 24
II 23 10 - 4 - 23
III 16 22 - 2 - 42
IV 10 25 0 - 32
I - IV 15 15 - 3 - 30
1972/71 I * 28 18 - 2 - 47
II 30 14 - 2 - 40
Edellä oleviin ryhmiin sisältyvien elinkeinojen kehitystä tarkastellaan seuraavassa
•
asetelmassa, jossa esitetään työllisten määrien prosenttiset muutokset edellisen 
vuoden vastaavasta neljänneksestä sekä keskimääräinen vuosimuutos 1971/70.
1971/70 1972 1/71 I * 1972 n/71 II *
Kauppa 1.3 1.7 0.9
Rahoitus ja vakuutus - 7.1 8.1
Liikenne - 2.7 5.8 3.4
Palvelukset 3.4 2.5 3.6
Teollisuus 2.6 3.4 2.4
Tai onrakennus 2.4 - 5.2 - 3.1
Maa- ja vesirakennus - 9.2 7.7 3.4
Maatalous - 6.6 - 4.8 - 5.3
Metsätalous - 3.9 - 27.0 - 28.4
Maatalouden työllisyyden lasku on kuluvan vuoden alkupuolella ollut viime vuoden 
keskimääräistä laskua hitaampaa. Rakennustoiminnan työllisten määrän vähäinen 
lasku johtuu talonrakennustoiminnan työllisten vähenemisestä, maar- ja vesirakennus- 
toiminta on sen sijaan työllistänyt viime vuotista enemmän työvoimaa.
*)Muutokset on laskettu työvoimatiedustelun uuden toimialaluokituksen (ISIC Rev. 
2, 1968) mukaisina, muutokset vuodesta 1970 vuoteen 1971 kuitenkin vanhan luoki­
tuksen (ISIC Rev. 1, 1958) mukaan. Vuodelta 1971 työvoimatiedustelun tulokset 
saadaan molemmilla luokituksilla.
aa)Rahoitus- ja vakuutustoiminta sisältyy vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 
kauppaan.
4Miesten työttömyysaste kaksi kertaa suurempi kuin naisten
Työttömiä oli toisella neljänneksellä 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna 
vastaavana aikana. Työttömyysaste oli tällöin 2.5 prosenttia työvoimasta, joka 
on 0.9 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin tammi-maaliskuun työttömyysaste. Miesten 
työttömyysaste oli huhti-kesäkuussa 3.3 prosenttia ja naisten 1.5 prosenttia. 
Maisten työttömyyden kasvu oli edelleen suhteellisesti suurempi kuin miesten työt­
tömyyden kasvu.
Työvoiman määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuosina 1972 ja 1973
Vuoden 1972 jälkimmäisen puoliskon ja vuoden 1973 työvoimakehityksestä on tilasto­
keskuksessa laadittu arvio. Tämän arvion mukaan kasvaa työvoiman määrä kuluvana 
vuonna keskimäärin lähes 10 000 henkilöllä viime vuodesta ja kasvun arvioidaan 
jatkuvan ensi vuonnakin. Työllisten määrä jäänee kuluvana vuonna kuitenkin viime 
vuoden tasolle, kun taas työttömien määrä kasvaa arvion mukaan noin 10 000 
henkilöllä. Vuonna 1973 työttömien luvun sen sijaan odotetaan jäävän kuluvaa 
vuotta alhaisemmaksi.
Seuraavassa asetelmassa ovat työvoiman ja työllisten määrien prosenttiset muutok­






I - 0.7 0.6 - 0.7 - 0.1
II 0.5 0.4 0.3 0.1
III 0.1 0.1a - 0.3 — 0.3a
IV 0.8 0.6a 0.1 0.1a
I - IV 0.2 0.4a - 0.1 — 0.0a
a = arvio
Maahan muuttaneita on kuluvana vuonna toistaiseksi ollut enemmän kuin maasta 
muuttaneita, joten merkittävää nettomaastamuuttoa ei oleteta olevan tänä vuonna.
Työllisten määrä kasvaa vuonna 1972 arvion mukaan palveluelinkeinoissa keskimäärin 
24 000 henkilöllä ja teollisuudessa noin 11 000 henkilöllä. Rakennustoiminnan 
työllisten määrän arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla. Maa- ja metsätalouden 
työllisyys vähenee lähes 35 000 henkilöllä.
5Seuraavassa asetelmassa ovat työllisten määrien prosenttiset muutokset edellisestä 
vuodesta eri elinkeinoryhmissä
1970/69 1971/70 1972/71
Palveluelinkeinot 3.7 1.7 2.6a
Teollisuus 4.8 2.6 1 .Oa
Rakennustoiminta 0.5 - 1.6 — 0.5a
Maa>- ja metsätalous - 6.4 - 6.2 - 7.7a
a = arvio
Työttömyysaste ja työttömien määrä kehittyvät arvion mukaan seuraavasti s
Neljännes Työttömiä 1 000 henk. Työttömyysaste
1971 1972 1971 1972
I 57 73 2.7 3.4
II 49 55 2.2 2.5
III 42 51a 1.8 2.2a
IV 47 57a 2.2 2.6a
I - IV 49 59a 2.2 2.6a
a = arvio
Liitteenä olevassa taulukossa esitetään työvoimaa, työllisiä elinkeinoryhmittäin 
sekä työttömiä koskevat luvut. Luvut ovat arvioita vuoden 1972 kölmannesta nel­
jänneksestä alkaen.
3Hse) Työvoimaa-arvion luvut on laskettu toistaiseksi vanhan toimialaluokituksen
mukaan
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